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'Down By The River' Don Adkins, 3760 41st Street, Moline, Illinois

The Eighth Annual Town and Country Art Exhibition
Gallery, Architecture Building
University of Illinois, Urbana
September 22-28, 1963
THE EIGHTH ANNUAL TOWN AND COUNTRY ART EXHIBITION
University of Illinois College of Agriculture
and College of Fine and Applied Arts
Cooperating
Architecture Building Gallery
September 22-28, 1963
We are proud to present the work of the amateur artists of Illinois.
The eighth annual Illinois Town and Country Art Exhibition reflects the growing
interest of Illinois residents in art and craft work.
Fifteen University of Illinois art judges sele'cted pieces at 29 local shows for
this exhibition. There are 237 exhibitors from 38 widely scattered Illinois
counties represented in the exhibition.
Judges for this exhibit were Professors Peter Bodnar, Harry F. Breen and Donald
E. Frith. They awarded blue ribbons to those considered to merit special recog-
ni tion.
The exhibition is open to the public:
1:00 p.m. to 5:00 p.m., September 22-27
9:00 a.m. to 3:00 p.m., September 28
Many of the paintings are for sale at the prices indicated. Arrangements for
purchase should be made with the artist.
Front cover drawing courtesy of Don Adkins, from
1962 Illinois Town and Country Art Show
Name Exhibit number, title and medium Price
Mr. Jesse W. Alsip
Ogden
Mrs. Mary Carrothers
Route 1
Urbana
1. Still Life
Oil
2. Retreat
Oil
NFS
$50
Mr. Bob Day
225 W. Magnolia
Atwood
3. The Green Tablecloth
Oil
$100
Mr. Fred Hazen
RFD
Mahomet
k. Lake of the Woods
Oil
See artist
Mrs. June R. Johnson
302 W. Ells St.
Champaign
Mrs. Clementine Marquiss
405 N. State
Monti eel lo
5. Still Life
Oil on Mason ite
6. Clouds Over Cisco
Oil
$100
$75
Mrs. Virginia Swenson
202 W. Vermont St.
Urbana
7. Abandoned Dog & Cabin
Oil
NFS
Mr. Ben Thornton
922 W. Church St.
Champaign
Mrs. Joyce Zuckerman
1573 B. White Dr.
Chanute Ai r Base
Rantoul
8. Reflections
Oil
9. Spectators in the Snow
Oi 1 and Pastel
$200
See artist
Mr. Robert E. Brown
Lincoln Bldg. , Apt. 2
Charleston
10. Sargents Woods
Oil
NFS
Mrs. Lois Campbel
1
409 W. Main St.
Oakland
11. Mt. Washington
Oil
NFS
Mi ss Jennie Cel
1
Route 1
Charleston
12. Country School
Oil
$150
Mr. John T. Fischer
Route k
Mat toon
13. Snow Bound
Oil
See artist
-2-
Name
Mrs. Matyl Manhart
1 120 Jackson St.
Charleston
Mrs. Geneva Tichenor
Route 1
Charleston
Mr. Shirley Tremble
6l6 Jackson
Charleston
Mr. Carl Grether
529 Blacks tone
LaGrange
Mrs. Jennie I. Halgren
1136 Clark Lane
Des Plaines
Mrs. Veta Jacobsen
321 Stratford Rd.
Des Plaines
Mrs. E. W. Magee
16840 Elm Lane Dr.
Tinley Park
Mr. James T. Mi 1 1 igan
515 N. Kensington Ave.
LaGrange Park
Mrs. John H. Steiner
18243 Martin Ave.
Homewood
Mrs. Theresa Van Mi 11 igan
233 TInbury PI.
Steger
Mrs. Eula Widman
14623 Clifton Park
Midlothian
Exhibit number, title and medium Price
14. Lonely Road See artist
Oil
15. Desert Beauty $40
Oil
16. A Spell Cast Loosely $25
India I nk Wash
17. Emergence $150
Water color
18. The Sea NFS
Oil
19. Winter Brightness NFS
Water color
20. The Col lection $135
Oil
21. The Waiting $85
Oil
22. November in Indiana NFS
Oil
23. Autumn Forest NFS
Oil
24. The Lady NFS
Oil
25. Fall Bouquet NFS
Oil
Mrs. 01 ga Gordon
613 S. Fifth St.
DeKalb
26. Rustic Scene
Ink Wash
NFS
Mrs. Cay Lake
208 Til ton Park Dr.
DeKalb
27. Faulkner's Children
Oil
NFS
-3-
Name
Mr. Arthur Terry Parkhouse
139 Elm St.
DeKalb
Exhibit number, title and medium
28. Spartacus
Salt
Price
NFS
Mrs. Carol Schmidt
Barber Greene Rd.
DeKalb
29. Dusk Ascending on the Pond
Oil (Palette knife)
NFS
30. The Sound of Color
Oil
NFS
Mr. Roy F. Shumaker
1001 N. 13th St.
DeKalb
31. The Hunter and His Dog
Veneer Inlay, Wood
$50
32. Snow Scene
Veneer Inlay, Wood
$35
Mr. Richard F. Zulauf
1005 N. 14th St.
DeKalb
33. Bowl
Ceramic
NFS
Mrs. Blanche S. Downey
7^29 S. Main St.
Downers Grove
3^. Fi Shermans Q.uay
Oil
See artist
Mrs. Laura F. Duncan
903 S. Hale
Wheaton
35. Still Life
Oil
$50
Mrs. Edna L. Garner
819 E. Willow Ave.
Wheaton
36. A Rainy Summer Day
Oil
$100
Mr. Ted R. Lownik 37.
9533 Millard
Evergreen Park
Mrs. Dorothy H. Maza Chenier 38.
1610 Burlington Ave.
Lisle
Beyond the Name
Pastel
Tiger Li ly
Water color and ink
See artist
See artist
Mrs. Vita L. Parsons
661 W. 58th St.
Hinsdale
Mrs. Rose J. Schmidt
Route 1 , Box 37
Elgin
39. Essence of Pussy Willow
Water color
40. Dunham Castle - October
Oil
NFS
$200
-k-
Name
Mrs. Carol ine Tandaric
1237 Chicago Ave.
Downers Grove
Mrs. Marion C. Warner
21^ S. Washington St.
Westmont
Mrs. Irene H. Carlson
502 E. Edgar St.
Paris
Exhibit number, title and medium
k] . Cut and Dried
Casei n
42. Crazy Cat
Rug hooking in wool (Framed)
43. The Free
Rug hooking in wool (Framed)
kk. Glads
Oil
Price
See artist
$38
$70
$50
Mrs. Gretchen Dennis
Route 3
Paris
Mrs. Roy H. Fisher
433 E. Court
Paris
Mrs. Elizabeth Geekie
435 W. Crawford
Paris
Mr. Paxson Link
Shadowbrook
Paris
Mrs. Rosa Nichols
2002 S. Main St.
Paris
Mrs. Helen Redman
411 E. Court St.
Paris
Miss Louise G. Ring
221 W. Elizabeth
Paris
Mrs. Mildred Stewart
Route 4
Paris
Miss Thelma Sturgeon
4l6 Douglas
Paris
45. Art Center - I960
Oil
46. Misty Morning
Oil
47. Still Life
Oil
48. Autumn
Water Color
49. Trees
Oil
50. Doorstep Design
Oil
51. Becky's Teakettle
Oil
52. Jugs
Oil
53. Booth Bay
Oil
NFS
NFS
NFS
$50
$50
NFS
$35
$50
NFS
-5-
Name
Mrs. Betty Ark
Route 1
Piper City
Exhibit number, title and medium
54. Tranquility
Oil
Price
NFS
Miss Marie E. Bruns
608 N. Market
Paxton
55. Stormy Al ley
Oil
See artist
Mrs. Mar i am Clements
901 Wilson Dr.
Hoopeston
Mrs. Frances Gooding
Kemp ton
Mrs. Howard Kewley
Piper City
56. Clear Creek Canyon
Oil
57. Bergloff s Vase
Oil
58. Mexican Home
Oil
59. Old Apple King
Oil
$50
$50
NFS
NFS
Mrs. Harriet Kidoguchi
Box 2
Armstrong
60. And There Were Four
Oil
61. Recollection
Oil
See artist
NFS
Mrs. Al ice Movern
Route 1 , Box 77
Gi Iman
Rev. Glen H. Sims
220 W. Center
Paxton
Mr. Archie S. Stewart
6 Dawn Ave. , Box 39^
Paxton
62. Rolling Meadows of Wisconsin $10
Oil
63. Winter Gray
Oil
6k. Feed Lot
Oil
See artist
See artist
Dr. Paul W. Sunderland
2]k N. Sangamon
Gibson City
Mrs. Kaye Barnfield
732 Sheridan Dr.
Benton
Mr. Jack Hutchinson
308 S. Thomas
Christopher
65. untitled
Oil
66. Self-Portrait
Oil
67. First Snow
Oil
NFS
NFS
NFS
-6-
Name
Mrs. Nora McMurtry
1212 E. Clark
West Frankfort
Mrs. Sue Stotlar
704 N. Oak
Benton
Exhibit number, title and medium
68. Dogwood
Oil
69. Ted
Pastel
Price
See artist
NFS
Mr. John Craig
640 W. Eucl id Ave.
Lewis town
70. Aunt Ann's Place
Water color
NFS
Mrs. Marion Deushane
Saint David
71. Illinois River at Havana
Oil
72. Fords Sugar Camp at Lewis town
Oil
$75
$75
Miss Betty Jackson
361 W. Spruce St.
Canton
Mr. Terry Opper
744 S. 3rd Ave.
Canton
73. Borrowed Time
Oil
74. Landscape #14
Oil
See artist
$100
Mr. Ralph D. Thompson
993 E. Ash
Canton
Mr. Gary E. Eige
304 McKinley
Kewanee
75. Winter Evening
Oil
76. A Plover
Oil
See artist
$60
Mr. Robert Hodge
407 E. Elm
Moweaqua
Mrs. Edith Kilby
Orion
Mrs. Kathleen Koop
118 E. North
Geneseo
77. You've Always Known
Oil
78. Piano Bench Cover
Needlepoint
79. Musicale
Oil
NFS
NFS
See artist
Miss Roxie Marsh
927 N. Tremont
Kewanee
80. The Ole Dirt Road
Oil
NFS
Mrsi Eunice Redfield
520 Edwards
Kewanee
81. Head
Ivory Sculpture
NFS
-7-
Name
Mr. W. W. Bell
917 S. 17th
Mt. Vernon
Exhibit number, title and medium
82. Down on the farm
Oil
Price
$80
Mr. Larry G. Hil 1
315 N. 9th
Mt. Vernon
83. The Huddle
Maple Rock
$40
Mrs. Max McCarty
836 Fairfield Rd.
Mt. Vernon
Mrs. Alson W. Modert
15 Northbrook
Mt. Vernon
Mrs. Kitty Noel
807 S. 25th
Mt. Vernon
Mrs. Bel le Parker
2708 Logan St.
Mt. Vernon
Mrs. Roy L. Simpson
2010 Lake St.
Mt. Vernon
84. Monk
Wood Sculpture
85. Cock Fight
Pastel
86. Peter - Age 8
Pastel
87. Becky
Oil
88. Fall Mist
Pen and Ink
89. Alpha and Omega
Oil
NFS
$125
NFS
NFS
NFS
NFS
Mrs. Erlene B. Buford
Box 37, Route 3
Stockton
Mr. Virgil Hager
116 S. Hudson St.
Stockton
90. Still Life
Oil
91. Right-of-Way
Oil
NFS
$50
Mrs. Ross Pierce
526 N. Simmons St.
Stockton
92. Laguna Beach
Oil
NFS
Mrs. Velva Whaley
231 W. Columbia
Stockton
93. Country Church
Water color
NFS
Miss Beverly Oahn
Route 1
Bonfield
94. The Old Mill
Oil
NFS
-8-
Name
Mrs. Helen Hayes
319 S. Osborn
Kankakee
Exhibit number, title and medium
95. Market Place
Oil
Price
NFS
Mrs. Shi rlee Lang
12 Chatham Ci rcle
Kankakee
96. Night Shadows
Oil
$150
Mrs. Leo Lewis
Route 2
Peotone
97. Still Life in Yellow
Oil
NFS
Mrs. Marge Rabideau
Ashkum
Mrs. Minna Seedorf
Route 1 - River Rd.
Kankakee
98. Mountain Tops
Oil
99. St. John the Oldest City in
Canada
Oil
$30
$75
Mr. Vi Ijo E. Aarnos
151 1 Jenkinson Ct.
Waukegan
100. untitled
Wood
NFS
Miss Jul ia Al len
Route 2, Box 32A
Lake Zurich
101. Some More Apples
Pastel
See artist
Mr. Paul Al tmann
Route 2, Box 3^
Lake Zurich
102. Centennial of War, I86I
Ceramic
NFS
Mrs. Ruth Arentz
855 Fair Oaks
Deerf ield
103. Picnic
Oil
$50
Mr. Daniel K. Bleck
310 Gillett Ave.
Waukegan
104. Madonna
Rel ief in Bronze
See artist
Miss Marlene Burrell
kO N. Old Rand Rd.
Lake Zurich
Mrs. Chri s Dowdal 1
149 Buckley Rd.
Libertyvi 1 le
105. Waupaca, Wisconsin
Water color
106. Roofscape of Lake Zurich
Water color and Ink
107. Loren's Place
Water color
$100
NFS
$75
-9-
Name
Miss Nancy Frost
518 First St.
Waukegan
Mrs. Grace Brennan Gardner
720 Thornmeadow Rd,
Deerf ield
Exhibit number, title and medium
108. Villanueva
Monoprint and Drawing
109. The New Dawn
Oil
Price
$35
$35
Mrs. I rene Gross
Route 5, Box 422
Antioch
110. Surfside
Water color
$100
Mr. Earl R. Johnson
1512 Grant
I nglesi de
Mrs. Audrey Bechtold
Kenneavy
207 Siwiha Dr.
Grays Lake
Mrs. LaVerne Kriz
Route 1 , 104 Ridge Ave.
Ingleside
Mrs. Astrid Lindson Brown
1844b Saratoga St.
Great Lakes
111. Mirage in Red Canyon
Pastels and Casein
112. Chrysanthemums
Oil
113. Randy
Pastel
114, Deep Woods
Oil
$30
$125
NFS
NFS
Mrs. El len McDowal
1
Route 2, Box 59
Antioch
115. Pensive Mood
Water color
$75
Mrs. Lieschen Nordling
101 Tamarack Dr.
I nglesi de
Mrs. Li la R. Olson
Route 1, Holdridge Ave.
Waukegan
Mrs. Al ice Orchard
333 Warwick Rd.
Deerf ield
116, Winter
Oil
117. Thistle Hill
Pastel
118, Autumn Landscape
Oil
NFS
NFS
NFS
Mrs. Helen M. Prestin
745 E. Rockland Rd.
Libertyvi 1 le
Mr. Ross E, Shel lenberger
518 S. Lake St.
Mundelein
19. Bi rch in Winter
Oil
120. Sharecropper
Water color
$50
$65
-10-
Name
Mrs. Barbara A. Siebman
Route 1 , Box 221A
Lake Villa
Exhibit number, title and medium
121. Rocky Coast
Oil
Price
$65
Mrs. M. El izabeth Whitten
1209 North Ave.
Waukegan
122. Portrait of Jean Tinsley
Pastel
$200
Mrs. Eileen Andracke
205 Shooting Park Rd.
Peru
123. Candeula's
Oil
$55
Mr. Larry Basky
905 Mulberry St.
Ottawa
124. And Life Goes On
Etching - Aquatint
$ko
Mrs. Anne Conness
141 E. Jones St.
Ottawa
125. Girl in Red
Oil
$60
Mrs. Mi Idred Cowley
1415 Creve Coeur
LaSalle
126. Still Life
Oil
$75
Mrs. Louise Ehlers
Route 2
LaMoille
127. Flowering Quince
Oil
$125
Mrs. Norma Kovacek
1454 Chippewa Dr.
Ottawa
128. The Old Smokehouse
Oil
129. Daisies
Oil
$150
$75
Mrs. Mamie Langley
1113 4-H Rd.
Ottawa
130. River Bridge
Oil
$50
Mr. John F. Mitchell
1 1 20 Pos t
Ottawa
131. End of Day
Water color
$30
Mrs. Al letta Nelson
2328 6th
Peru
132. Spring
Oil
NFS
Miss Nancy Jean Price
807 Christie St.
Ottawa
133. Squirrel and Tree
Wood Sculpture
NFS
• 11-
Name
Mrs. George Riss
606 N. Everett St.
Streator
Exhibit number, title and medium
134. Glads
Oil
Price
NFS
Mr. Floyd J. Schmitz
430 Morris St.
Oglesby
135. Storm
Oil
$150
Mrs. Helen Wei land
Route 2
LaSalle
136. Yellow Bird
Oil
NFS
Mrs. Bette Zepeda
220 W. Jackson
Ottawa
137. Little Girl Blue
Pastel
$30
Mr. El do Coffman
Blue Mound
138. Gregory Slough
Oil
$50
Mrs. Iva Hopper Cummins
1937 E. William St.
Decatur
139. Pioneer Home
Oil
NFS
Mrs. El izabeth K. Davis
]k S. Side Country Club
Decatur
]kO. Sunny Shore
Oil
NFS
Miss Ronda Hathaway
2225 S. Franklin St.
Decatur
141. Silver Horse Pin
Wire j ewe 1 ry
NFS
142. Green Horses
Oil
NFS
Mrs. Lois Rice
Route 2
Blue Mound
143. Little Boy Blue
Oil
$100
Mrs. Glenn Rolofson
178 N. North St.
Argenta
144. Summer Time
Oil
NFS
Mr. J. F. Smith
1841 E. Main St.
Decatur
145. Boyhood Vi 1 lage
Pen and ink
NFS
146. Canyon
Pen and Ink
NFS
-12-
Name
Mrs. 0. J. Alberson
Route 1
Salem
Exhibit number, title and medium Price
147. Wall Clock
Tin Craft
$20
Mrs. Phil Betourne
116 N. Sycamore
Central ia
148. Still Life
Oil
See artist
Mr. Ray Czerwonka
Box 391
Central ia
149. Spring Plowing
Water color
See artist
150. Canadian's Sunset
Oil
NFS
Mrs. Price Gray
Central ia
151. untitled
Oil
NFS
152. Sampler
Cross Stitch
NFS
Mrs. Horace Hileman
703 Tulsa
Salem
153. Springtime
Water color
NFS
Mrs. Paul Jenkins
Kinmundy
154. A Morning Glory in Spring
Oil
See artist
155. Sweden's Dreamland
Oil
$30
Mrs. Betty Lambert
1320 S. Locust
Central ia
156. Sailboats
Water color
$50
Mrs. Dorothy McKain
Route 161 East
Central ia
157. Sti 11 Life of Peace
Oil
$50
158. Diane
Oil
NFS
Mrs. P. J. Mosele
Route 1
Central ia
159. Braided Rug
Texti 1
e
$110
160. Crewel Embroidery
Stichery
See artist
-13-
Name
Mrs. Lloyd Null
Odin
Exhibit number, title and medium
161. Tidbit Stand
China Paint
Price
NFS
Mrs. J. B. Owen
Alma
162. Autumn Solitude
Oil
$50
Mrs. Harold D. Stedelin
711 S. Elm
Central ia
163. Sailboats
Oil
NFS
Mr. John R. Telford
Route 2
Salem
164. Wall Hanging
Hand weaving
NFS
165. untitled
Engraving
NFS
Mrs. 0. W. Veltman
603 W. Noleman
Central ia
166. Quilt
Texti le
NFS
Mrs. Mary Cassidy
Table Grove
167. The Brass Kettle
Oil
NFS
Mrs. Sylvia Dorothy
613 W. Jefferson
Macomb
168. Bernadotte Mill and Dam
Oil
$150
Mrs. Cornelia Fleming
Colchester
169. Harvest
Oil
NFS
Mr. E. B. Ford
kOk W. Chase
Macomb
170. Covered Bridge
Oil
NFS
Mrs. Elbert Leighty
505 N. Johnson
Macomb
171. Bernadotte Mi 1
1
Pastel
$25
172. Through the Bedroom Door
Oil
$25
Miss Ann Mul len
608 N. LaFayette
Macomb
173. The Frog
Batik
NFS
Mrs. Vi rginia Webb
Route 1
Bushnel
1
174. Tempest
Oil
NFS
Name
Miss Judy Wright
Route k
Macomb
..14-
Exhibit number, title and medium
175. Silos
Tempera
Price
See artist
Mrs. Louise Basso
620 S. 10th St.
Petersburg
Mrs. Juanita Geriets
Route 3
Petersburg
Mrs. Vi rginia Powel
1
533 W. Sheridan
Petersburg
Mrs. Anna Zook
Athens
Mrs. John Hilgenberg
Route 2, Box 76
Areola
Mrs. Ted Hortenstine
Route 1
Gays
Mrs. Roy Martin
3 Parkway Dr.
Sul 1 i van
Mr. Gary Noffke
701 W. Jackson
Sul 1 i van
Mrs. Til ford Roberts
611 W. Parkview
Arthur
Mr. William A. Arnold
1272 Dickinson Ave.
Decatur
Miss Ruby Beck
Cowden
176. Early Architecture,
Petersburg, Illinois
Water color
177. Collage '63
Oil Plus
178. The Good Shepherd
Oil
179. untitled
Weedscape
180. Mike
Oil
181. Autumn Along the Kaskaskia
Oil
182. The Ole Spinning Wheel
Seed Mosaic
183. In Fairview Park
Oil
184. Vase
Ceramic
.185. Pin
Si Iver
186. Hall
DM
187. Harvest
Oil
188. Home
Oil
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
$75
$50
NFS
-15-
Name
Mrs. Maurine Driscoll
180 W. Wing
Bement
Mrs. Thelma Fisher
^01 N. Macon
Bement
Mrs. Lil Gregg
Route 1
Cerro Gordo
Mrs. Jean L. Harned
Route 1
Bement
Mrs. Clara Harrel
1
502 N. Center St.
CI in ton
Mrs. Mary Ellen Hoffman
Route k
Pana
Mr. H. W. Lidster
So. 1st and Washington
Shelbyvi 1 le
Mrs. Margie Lilly
Route 1
Monticel lo
Mr. Arl ie Tempel
16 Crestview Dr.
Decatur
Mrs. Helen Tozer
1725 S. 33rd St.
Decatur
Mrs. 01 i ve Brass
305 S. Jackson St.
Pittsfield
Mrs. Wi Ina Meyer
Hull
Mrs. Marie Mi les
309 S. Jackson St.
Pittsfield
Mrs. Helen Schimmel
105 N. Memorial St.
Pittsfield
Exhibit number, title and medium
189. Adirondacks Stream
on
190. The Old Mill
Oil
191. Kentucky Hills
Oil
192. Things of Meaning
Oil
193. Landscape
Water color
194. A Boy and His Cat
Oil
195. Mill
Oil
196. Farmer's Futi 1 i ty
Oil
197. Across the Plains
Oil
198. Sonj a
Oil
199. The Depot
Oil
200. Sereni ty
Oil
201. Li lacs
Oil
202. God's Bounty
Water color
Price
$75
$45
$35
$100
$40
NFS
See artist
$50
$50
See artist
See artist
$50
$95
NFS
-16-
Name
Miss Carole Booker
3820 15 St.
Mol i ne
Exhibit number, title and medium
203. Molded Bottle
Cerami cs
Price
See artist
Mrs. Evelyn Eastman
1100 3^ Ave. Ct.
East Mol ine
20^. Brown Bottle
Oil
See artist
Mr. John W. Edwards
2514 21 Ave.
Rock Island
205. Clown
Oil
$200
Mrs. Esther Hodge
2421 22 Ave.
Rock Island
206. West duoody Light
Water color
See artist
Mr. Harlan King
2610 29 St.
Rock Island
207. On the Waves
Water color
NFS
Miss Suzanne Leech
3758 41 St.
Mol i ne
208. Apple
Wood block print
See artist
Mr. Donald Mitten
2426 3 Ave.
East Mol i ne
209. Bird
Wood Sculpture
See artist
210. The Barn
Water color
See artist
Mr. Michael Reese
926 38 Ave.
East Mol ine
21 1 . Bowl of Pears
Oil
See artist
Mr. and Mrs. Max Schreiner
26 Hillcrest Ct.
Rock Island
212. Patio Light
Cerami c
$15
Mrs. George E. Bale
Route 1
Auburn
213. Dad's Old Wagon
Oil
$125
Mr. Oscar Churchi 1
1
Route 1
Springf iel
d
Mr. Ralph W. Cox
1206 Osborne Ave.
Spri ngf iel
214. The Farm
Oil
215. Jeffries Pond
Water color
$100
NFS
-17-
Name
Mrs. Vaudeth C. Evans
3 Hillcrest Rd.
Spri ngf iel
d
Mr. Raye Groves
349 Caldwell
Jacksonvi lie
Mrs. Marian Buck Hoopes
938 S. 5th St.
Spri ngf ield
Mr. David Mudgett
525 Woodland PI.
Jacksonvi 1 le
Mrs. Zelda Sanders
Stoni ngton
Mr. D. J. Farmer
Route 2
Rusfivi 1 le
Miss Sara Lashmett
1 17 E. Washington
Rushvi 1 le
Mrs. Elizabeth K. Stivers
Route 2
Rushvi 1 le
Mrs. Doris Arganbright
407 N. Seventh St.
Wyoming
Miss Barbara Carroll
Box 182
LaFayette
Mrs. Nel 1 i eann Cox
201 S. Sixth
Wyomi ng
Mrs. Barbara Fehrenbacher
503 S. 7th
Wyoming
Mrs. Betty Graves
Route 1
Toulon
Exhibit number, title and medium
216. The Falls
Water color
Price
NFS
217. The Old Pump
Crushed Rock
218. Ruffles
Water color
219. Evening Pastoral
Water color
220. Polar Bear
Clay
221. Stump's Pass
Oil
Mrs. Leta Mock
Toulon
222. Bridge in Autumn
Water color
223. Still Life
Pastel
224. Garden of Mums
Oil
225. Blue Barn
Oil
226. Meditation
Oil
227. Downtown
Oil
228. Still Life
Oil
229. Rug
Yarn
See artist
$165
$35
NFS
NFS
$45
NFS
$35
NFS
$50
$50
$35
NFS
-18-
Name
Miss Judy O'Neill
Route 3
Wyomi ng
Mrs. Letitia Dunlap Smith
Bradford
Mr. Craig Webster
Route 1
Toulon
Mrs. Nadine Childers
Paint Creek Lane
Carmi
Miss Mary Alice Holland
Route 1
Harrisburg
Mr. Bill Martin
Norris City
Mrs. Inez Morlence
118 S. 5th St.
Carmi
Exhibit number, title and medium
230. Vases of Color
Oil
231. Opus Number 3
Oi 1 base paint
232. Coffee table
Mosaic
233. Retreat
Water color
234. Harvest Time
Charcoal
235. Symphony
Tempera
236. Still Life
Water color
- India Ink
Price
$50
NFS
NFS
See artist
$35
See artist
NFS
Miss Mary Porter
Robbs Coffee Shop
Fairfield
Mrs. Gilbert H. Racster
636 Oak St.
Carmi
237.
238.
Still Life
Pastel
Summertime
Oil
NFS
See artist
Mrs. Rosemary Culver
Route 2
Lockport
Mr. Douglas M. McCallum
251 S. Center St.
Joliet
Mr. Graeme Stewart
Route 1, Box 23
Plainfield
239. Oyster Shack
Oil
2^0. God's Palette
Oil
241 . Peace Bi rd
Found Art
NFS
See artist
NFS
Mrs. Margaret M. Stewart
Route I, Box 23
Plainfield
Mr. LeRoy Thomas
816 N. Raynor
Joliet
242. Farm Fami ly
Col lage
243. Advanced Age
Wood Sculpture
NFS
$135
-19-
Name
Mrs. Constance Benston
1819 N. Church St.
Rockford
Exhibit number, title and medium
2kk. Handwoven Scarf
Linen - inlay
Price
NFS
Mrs. Luci 1 le Bissman
Route 3, Meridian
Rockford
2if5. Shell Stitch Pillow
Hand weaving
NFS
Mrs. Virginia Bouchard
Route 6, Box 27^
Rockford
IkS. Scioto Mi 1
1
Oil
$100
Mrs. Ruth Brown
Route 2, Box 101, Simpson
Rd.
Rockford
2^7. Portrait of Marcee
Pastel
$40
Miss Sonette Chanson
1602 National Ave.
Rockford
2^8. Jumbo Frog
Stone
NFS
Mrs. Pat Crew
351 1 Robey Ave.
Rockford
2^9. On the Beach
Oil
$100
Mrs. Chloe Daily
2315 Benderwirt
Rockford
250. Paths of Truth
Oil
251. Handwoven car robe
Wool
252. Handwoven Stole
Wool
$100
$16.50
$8
Mrs. Murrell G. Englund
161 1 Second Ave.
Rockford
Mrs. Pam Gilmore Fulton
Route 6, Box 258
Rockford
Mrs. Anna Hackman
1325 6th Ave.
Rockford
Mr. Walter Huntley
805 3rd Ave.
Rockford
253. Laughing Clown
Oil
254. The Quiet Hour
Oil
255.
256.
End of Day
Oil
Happy Days
Oil
See artist
$75
See artist
NFS
-20-
Name
Mr. Yousta A. Johnson
92it Woodland Dr.
Rockford
Mr. Courtney Leonard
Mill Road
Cherry Val ley
Mr. Raymond Tegner
3416 Halsted Rd.
Rockford
Mrs. Maxine Wood
2838 Knight Ave.
Rockford
Exhibit number, title and medium
257. Elephant
Wood Sculpture
258. Cana
Color Woodcut
259. Rol
1
ing Fields
Oil
260. Snow Country
Water color
261. Grandmother's Bouquet
Water color over gesso
Price
NFS
NFS
$75
See artist
$50
259. "Rolling Fields," by Courtney Leonard
247. "Portrait of Marcee" by Ruth Brown
61. "Grandmother's Bouquet," by Maxine Wood
253. "Laughing Clown," by Murrel 1 G. Englund
2^6. "Scioto Mill," by Virginia Bouchard
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6. "Clouds Over Cisco," by Clementine Marquiss
3. "The Green Tablecloth," by Bob Day
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k. "Lake of the Woods," by Fred Hazen
ALPHABETICAL LISTING OF EXHIBITORS
Name Entry number Page
Aarnos, Mr. Viljo E. 100 8
Alberson, Mrs. 0. J. 1^7 12
Allen, Miss Julia 101 8
Alsip, Mr. Jesse W. 1 1
Altmann, Mr. Paul 102 8
Andracke, Mrs. Eileen 123 10
Arentz, Mrs. Ruth 103 8
Arganbright, Mrs. Doris 22^ 17
Ark, Mrs. Betty 5^ 5
Arnold, Mr. William A. 187 1^
Bale, Mrs. George E. 213 16
Barnfield, Mrs. Kaye 66 5
Basky, Mr. Larry . \2k 10
Basso, Mrs. Louise 176 14
Beck, Miss Ruby 188 1^
Bell, Mr. W. W. 82 7
Benston, Mrs. Constance 244 19
Betourne, Mrs. Phil 148 12
Bissman, Mrs. Lucille 245 19
Bleck, Mr. Daniel K. 104, 105 8
Booker, Miss Carole 203 16
Bouchard, Mrs. Virginia 246 19
Brass, Mrs. Olive 199 15
Brown, Mrs. Astrid Lindson 114 9
Brown, Mr. Robert E. 10 1
Brown, Mrs. Ruth 247 19
Bruns, Miss Marie E. 55 5
Buford, Mrs. Erlene B. 90 7
Burrell, Miss Marlene 106 8
Campbell, Mrs. Lois 11 1
Carlson, Mrs. Irene H. 44 4
Carroll, Miss Barbara 225 17
Carrothers, Mrs. Mary 2 1
Cassidy, Mrs. Mary 167 13
Cell, Miss Jennie 12 1
Chanson, Miss Sonette 248 19
Chenier, Mrs. Dorothy H. Maza 38 3
Childers, Mrs. Nadine 233 18
Churchill, Mr. Oscar 214 16
Clements, Mrs. Mariam 56 5
Coffman, Mr. Eldo 138 11
Conness, Mrs. Anne 125 10
Cowley, Mrs. Mildred 126 10
Cox, Mrs. Nellieann 226 17
Cox, Mr. Ralph W. 215 16
Craig, Mr. John 70 6
Crew, Mrs. Pat 249, 250 19
Culver, Mrs. Rosemary 239 '8
Cummins, Mrs. Iva Hopper 139 11
Czerwonka, Mr. Ray 149, 150 12
Name
Dahn, Miss Beverly
Daily, Mrs. Chloe
Davis, Mrs. Elizabeth K.
Day, Mr. Bob
Dennis, Mrs. Gretchen
Deushane Mrs. Marion
Dorothy, Mrs. Sylvia
Dowdall, Mrs. Chris
Downey, Mrs. Blanche S.
Driscoll, Mrs. Maurine
Duncan, Mrs. Laura F.
Eastman, Mrs. Evelyn
Edwards, Mr. John W.
Ehlers, Mrs. Louise
Eige, Mr. Gary E.
Englund, Mrs. Murrell G.
Evans, Mrs. Vaudeth C.
Farmer, Mr. D. J.
Fehrenbacher, Mrs. Barbara
Fischer, Mr. John T.
Fisher, Mrs. Roy H.
Fisher, Mrs. Thelma
Fleming, Mrs. Cornelia
Ford, Mr. E. B.
Frost, Miss Nancy
Fulton, Mrs. Pam Gilmore
Gardner, Mrs. Grace Brennan
Garner, Mrs. Edna L.
Geekie, Mrs. Elizabeth
Geriets, Mrs. Juanita
Gooding, Mrs. Frances
Gordon, Mrs. Olga
Graves, Mrs. Betty
Gray, Mrs. Price
Gregg, Mrs. Lil
Grether, Mr. Carl
Gross, Mrs. I rene
Groves, Mr. Raye
Hackman, Mrs. Anna
Hager, Mr. Virgil
Halgren, Mrs. Jennie I.
Harned, Mrs. Jean L.
Harrell, Mrs. Clara
Hathaway, Miss Ronda
Hayes, Mrs. Helen
Hazen, Mr. Fred
Hileman, Mrs. Horace
Hilgenberg, Mrs. John
Hill, Mr. Larry G.
Hodge, Mrs. Esther
Hodge, Mr. Robert
Hoffman, Mrs. Mary Ellen
Holland, Miss Mary Alice
Entry number
94
251, 252
140
3
45
71. 72
168
107
34
189
35
204
205
127, 128
76
253
216
221
227
13
46
190
169
170
108
254
109
36
47
177
57
26
228
151, 152
191
17
110
217
255
91
18
192
193
141, 142
95
4
153
180, 181
83
206
77
194
234
Page
7
19
II
1
4
6
13
8
3
15
3
16
16
10
6
19
17
17
17
1
4
15
13
13
9
19
9
3
4
14
5
2
17
12
15
2
9
17
19
7
2
15
15
11
8
1
12
14
7
16
6
15
18
Name
Hoopes, Mrs. Marian Buck
Hortenstine, Mrs. Ted
Huntley, Mr. Walter
Hutchinson, Mr. Jack
Jackson, Miss Betty
Jacobsen, Mrs. Veta
Jenkins, Mrs. Paul
Johnson, Mr. Earl R.
Johnson, Mrs. June R.
Johnson, Mr. Yousta A.
Kenneavy, Mrs. Audrey Bechtold
Kewley, Mrs. Howard
Kidoguchi, Mrs. Harriet
Kilby, Mrs. Edith
King, Mr. Harlan
Koop, Mrs. Kathleen
Kovacek, Mrs. Norma
Kriz, Mrs. LaVerne
Lake, Mrs. Cay
Lambert, Mrs. Betty
Lang, Mrs. Shirlee
Langley, Mrs. Mamie
Lashmett, Miss Sara
Leech, Miss Suzanne
Leighty, Mrs. Elbert
Leonard, Mr. Courtney
Lewis, Mrs. Leo
Lidster, Mr. H. W.
Lilly, Mrs. Margie
Link, Mr. Paxson
Lownik, Mr. Ted R.
Magee, Mrs. E. W.
Manhart, Mrs. Matyl
Marquiss, Mrs. Clementine
Marsh, Miss Roxie
Martin, Mr. Bi 11
Martin, Mrs. Roy
McCallum, Mr. Douglas M.
McCarty, Mrs. Max
McDowall , Mrs. El len
McKain, Mrs. Dorothy
McMurtry, Mrs. Nora
Meyer, Mrs. Wilna
Miles, Mrs. Marie
Milligan, Mr. James T.
Mitchell, Mr. John F.
Mitten, Mr. Donald
Mock, Mrs. Leta
Modert, Mrs. Alson W.
Morlence, Mrs. Inez
Mosele, Mrs. P. J.
Movern, Mrs. Alice
Mudgett, Mr. David
Entry number
218
182
256
67
73
19
154, 155
111
5
257
112
58, 59
60, 61
78
207
79
129
113
27
156
96
130
222
208
171, 172
258, 259
97
195
196
48
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20, 21
14
6
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240
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157, 158
68
200
201
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131
209, 210
229
85, 86
236
159, 160
62
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17
14
19
5
6
2
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9
1
20
9
5
5
6
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6
10
9
2
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8
10
17
16
13
20
8
15
15
4
3
2
2
1
6
18
14
18
7
9
12
6
15
15
2
10
16
17
7
18
12
5
17
Name Entry number Paae
Mullen, Miss Ann
Nelson, Mrs. Alletta
Nichols, Mrs. Rosa
Noel, Mrs. Kitty
Noffke, Mr. Gary
Nordling, Mrs. Lieschen
Null, Mrs. Lloyd
Olson, Mrs. Lila R.
O'Neill, Miss Judy
Opper, Mr. Terry
Orchard, Mrs. Al ice
Owen, Mrs. J. B.
Parker, Mrs. Belle
Parkhouse, Mr. Arthur Terry
Parsons, Mrs. Vita L.
Pierce, Mrs. Ross
Porter, Miss Mary
Powell, Mrs. Virginia
Prestin, Mrs. Helen M.
Price, Miss Nancy Jean
Rabideau, Mrs. Marge
Racster, Mrs. Gilbert H.
Redfield, Mrs. Eunice
Redman, Mrs. Helen
Reese, Mr. Michael
Rice, Mrs. Lois
Ring, Miss Louise G.
Riss, Mrs. George
Roberts, Mrs. Til ford
Rolofson, Mrs. Glenn
Sanders, Mrs. Zelda
Schimmel, Mrs. Helen
Schmidt, Mrs. Carol
Schmidt, Mrs. Rose J.
Schmitz, Mr. Floyd J.
Schreiner, Mr. and Mrs. Max
Seedorf, Mrs. Minna
Shel lenberger, Mr. Ross E.
Shumaker, Mr. Roy F.
Siebman, Mrs. Barbara A.
Simpson, Mrs. Roy L.
Sims, Rev. Glen H.
Smith, Mr. J. F.
Smith, Mrs. Letitia Dunlap
Stedel in, Mrs. Harold D.
Steiner, Mrs. John H.
Stewart, Mr. Archie S.
Stewart, Mr. Graeme
Stewart, Mrs. Margaret M.
Stewart, Mrs. Mildred
Stivers, Mrs. Elizabeth K.
Stotlar, Mrs. Sue
Sturgeon, Miss Thelma
173
132
49
87
184,
116
161
117
230
74
118
162
88
28
39
92
237
178
119
133
98
238
81
50
211
143
51
134
186
144
220
202
29,
40
135
212
99
120
31,
121
89
63
145,
231
163
23
64
241
242
52
223
69
53
185
30
32
146
13
10
4
7
14
9
13
9
18
6
9
13
7
3
3
7
18
14
9
10
8
18
6
4
16
11
4
11
14
11
17
15
3
3
11
16
8
9
3
10
7
5
11
18
13
2
5
18
18
4
17
6
4
Name
Sunderland, Dr. Paul W.
Swenson, Mrs. Virginia
Tandaric, Mrs. Caroline
Tegner, Mr. Raymond
Telford, Mr. John R.
Tempel , Mr. Arlie
Thomas, Mr. LeRoy
Thompson, Mr. Ralph D.
Thornton, Mr. Ben
Tichenor, Mrs. Geneva
Tozer, Mrs. Helen
Tremble, Mr. Shirley
Van Milligan, Mrs. Theresa
Veltman, Mrs. 0. W.
Warner, Mrs. Marion C.
Webb, Mrs. Virginia
Webster, Mr. Craig
Wei land, Mrs. Helen
Whaley, Mrs. Velva
Whitten, Mrs. M. Elizabeth
Widman, Mrs. Eula
Wood, Mrs. Maxine
Wrigiit, Miss Judy
Zepeda, Mrs. Bette
Zook, Mrs. Anna
Zuci<erman, Mrs. Joyce
Zulauf, Mr. Richard F.
Entry number
65
7
41
260
164,
197
243
75
8
15
198
16
24
166
42.
174
232
136
93
122
25
261
175
137
179
9
33
165
43
5
1
4
20
13
15
18
6
1
2
15
2
2
13
4
13
18
11
7
10
2
20
14
11
14
1
3
F. D.
0. S.
W. M.
J. W.
A. D.
J. W.
C. W.
Critics and Judges for County, District and Area Exhibitions
,
February, March, April, May 1963
P. Bodnar, assistant professor of art
N. Britsky, professor of art
G. N. Foster, associate professor of art
W. Fothergill, instructor in art
D. E. Frith, associate professor of art
Gunter, instructor in art
Guy, instructor in art
Johnson, professor of art
Kennedy, professor of art
Moore, assistant professor of art
Raushenberger, associate professor of art
Sanders, associate professor of art
A. Sinsabaugh, associate professor of art
M. A. Sprague, professor of art
E. C. Wicks, assistant professor of art
E. H. Regnier, professor of rural recreation, field work
coordinator for art exhibitions
1963 Town and Country Art Exhibition Committee
H. F. Breen, Jr., assistant professor of art
G. L. Daigh, assistant professor of agricultural 4-H Club work
D. E. Frith, associate professor of art
Jessie E. Heathman, associate professor of home economics extension
K. F. Munson, instructor in extension recreation
W. R. Nelson, assistant professor of horticulture
C. W. Sanders, associate professor of art
K. Virginia Seidel, associate professor of home furnishings, chairman
W. N. Thompson, professor of farm management









